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                                      Las lágrimas te muevan, que derramo; 
remédiame siquiera con mirarme,  
pues sabes, si me amaste, que te amo. 
 
                              Solías tú mirarme y regalarme; 
solías tú con sólo alzar los ojos 
moverme, entristescerme y alegrarme. 
 
                            Y ahora que me aprietan mis enojos, 
dejas la triste vida en tal estrecho, 
y en manos de la muerte los despojos. 
 
(Inventario de Antonio de Villegas, Historia de Píramo y Tisbe, vv.1180-1188.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Ilustración: Willeboirts Bosschaert Thomas, Piramo e Tisbe, 1640-1650] 
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